editorial by Kassapi, Eleni
Sono passat i 12 mesi da quando 4 docenti  del Dipart imento di Lingua e Letteratura 
Italiana  dell’Università Aristotele di Salonicco, hanno fondato non solo la nostra prima 
rivista contemporanneamente elettronica e cartacea di studi di Lingua, Letteratura, 
Traduzione e Semiotica ma anche la prima rivista elettronica della Universita' Aristotele, 
Poliphilos. Il gruppo redazionale iniziale si è arricchito anche di nuove competenze, la rivista 
si è “ist ituzionalizzata” come elettronica e si presenta adesso in una nuova veste e con 
nuove funzionalità.  
 
Poliphilos si presenta ora ai suoi lettori in una interfaccia facilmente consultabile anche da 
un pubblico di studiosi e interessat i non solo italiani o greci – pur cont inuando a voler 
essere un forum privilegiato per le lingue e le culture  europee neolat ine.  
 
L’uso dell’Internet come strumento di pubblicazione da parte di diverse realtà scient if iche e 
culturali, riviste comprese, si è concentrato sulla  immediata disseminazione di dat i e di 
idee, più che sullo sviluppo delle potenzialità editoriali monodipartimentali e 
monosettoriali.  
 
Ringraziamo sempre i colleghi che con il loro operato contribuiscono alla cont inua crescita 
del dialogo interdisciplinare su tutt i gli ambit i scient if ici att ivat i nel nostro Dipart imento. 
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